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El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y correlacional, el 
diseño es No Experimental, de corte transversal. 
 
El objeto de estudio de la presente investigación es describir de qué 
manera las directivas de control interno influyen en la gestión administrativa del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sede central de Lima en el año 
2014. 
 
Para tal propósito se realizó una encuesta aplicando como instrumento un 
cuestionario validado en el ámbito científico. Para la confiabilidad de los 
instrumentos se usó Alpha de Cronbach, para la variable  directivas del control 
interno alcanzo una confiabilidad de ,894 y para la variable gestión administrativa  
una confiabilidad de ,941. Se tomó a una  población constituida por 39 
trabajadores de la Oficina General de Administración.  
 
Los resultados obtenidos demuestran que las directivas de control interno 
influyen satisfactoriamente en la gestión administrativa del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sede central de Lima en el año 2014, en un nivel alto. 
 
 















This research is descriptive and correlational; design is not experimental, cross-
sectional. 
 
The object of study of this research is to describe how internal control 
policies influence the administration of the Ministry of Labour and Employment 
Promotion, headquartered in Lima in 2014.   
 
For this purpose a survey using a validated as a tool in science 
questionnaire was conducted. For instrument reliability Cronbach Alpha was used 
for variable internal control directives reached a reliability of 894 and 
administrative management of varying reliability, 941. He was taken to a 
population consisting of 39 workers of the General Administration Office. 
 
The results show that internal control policies successfully influence in the 
administration of the Ministry of Labour and Employment Promotion, 
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